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Abstract: The study was conducted to study the insect fauna of Mt. Sambong, located in Samcheok, Gangwon-do
between April and August of 2009. As a result, a total of 1,130 insects of 7 orders, 53 families and 331 species were
investigated, including 2 newly recorded species and 4 endemic species to Korea.
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Introduction
Mt. Sambong (1234.2 m) is located Hajang-Myeon, Samcheok
city, which is characterized mainly by the Mongolian oak
(Quercus mongolica). Also it belongs to the the Taebaek
Mountain Range. There is an alpine range of 800 m above
sea level which is arable along the valley zone with well-
preserved natural vegetation. Especially, it is expected that
the slope and ridge area also have well-preserved vegetation.
Because the biological surveys of Mt. Sambong have been
carried out on plants, there have not been any studies on
insects to date.
The aim of this study was to clarify the insect fauna,
which can be used for future or related researches.
Material and Method
The study was conducted in Mt. Sambong of Samcheok
city, Gangwon-do. The insect collecting was conducted
beginning in April, when insects were found to be the most
active in the field. During the day, insects were collected
via brandishing or sweeping with insect nets. Also during
the night, light traps were used to collect nocturnal insects
using small vial tubes (1.0 mm×5.0 mm) and to anesthetize
them using ammonia or ethyl acetate containing chemicals
before preparing dry specimen.
Butterfly, fly and beetle species were mainly collected
during the day and moths were collected and surveyed
during the night. The collecting usually began from 10 AM
to 5 PM. The moths were collected after sunset for about 3
or 4 hours. The collected insects were prepared into
specimen at laboratory. Later, they were classified into
order and family categories, and then identified into
species. The species investigated in this study were
enumerated in Appendix 1, according to the Check List of
Insects from Korea (1994). The recent research papers were
referred for some species, which were reported after 1994.
Material studies herein is deposited in the entomological
collection of Korean National Arboretum.
Result and Discussion
The study showed 1,130 insects of 7 orders, 53 families and
331 species. The result of this study showed a higher level
of species diversity when compared to studies done in the
main forest areas of the Gyeonggi-do area in 2008,
including the study conducted in Mt. Sudeog-san with 232
species of 54 families insect under 10 orders (Byun et al.,
2009) and another study conducted in Mt. Bongmi-san,
which showed 279 species of 69 families (Lee et al., 2009).
The diversity is most highest in Lepidoptera showing 1,049
insects of 31 families and 282 species, and followed by
Diptera showing 45 insects of 11 families and 28 species,
and Coleoptera showing 28 insects of 7 families and 15
species respectively (Table 1).
In terms of seasons, early spring of April showed the
lowest result at 17 insects of 4 families and 11 species,
while May and June showed 271 insects of 37 families and
109 species and 459 insects of 31 families and 136 species
respectively (Table 2). Furthermore, 2 newly recorded
species from Korea and 4 endemic species to Korea, were
also found (Table 3). Also another two species is regarded
as tentatively unrecorded species, which need more
examination in future.
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The results of the study were expected to be used as basic
information for future studies related to long-term insect
fauna studies, changes in insect fauna due to climate
changes and comparison studies of insects in regard to
different seasons, as well as those related to the insect fauna
of the region of Mt. Sambong.
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Table 1. Results of insects studied in Mt. Sambong-san in 2009,
categorized by order
Number Order Family Species
No. of 
individuals
1 Coleoptera 딱정벌레목 7 15 28
2 Diptera 파리목 11 28 45
3 Hemiptera 노린재목 1 2 4
4 Homoptera 매미목 1 1 1
5 Hymenoptera 벌목 1 2 2
6 Lepidoptera 나비목 31 282 1,049
7 Neuroptera 풀잠자리목 1 1 1
Total 7 53 331 1,130
Table 2. Results of insects investigated in Mt. Sambong in each
season
Month Order Family Species
No. of 
individuals
April 1 4 11 17
May 6 37 109 271
June 2 31 136 459
July 3 19 71 160
August 5 29 87 223
Total 7 53 331 1,130
Table 3. Species unrecorded or endemic to Korea found in 2009 in Mt. Sambong-san
No Scientific name Common name Note
1 Hellinsia kuwayanai Matsumura 점박이털날개나방 New record
2 Hellinsia ishiyamanus Yano 흰빛살털날개나방 "
3 Luehdorfia puziloi coreana Matsumura 애호랑나비 Endemic to Korea
4 Oeneis nanna walkyria Fixen 참산뱀눈나비 "
5 Piletocera luteosignata Park 노랑띠들명나방 "
6 Ambulyx japonica Rothschild 갈고리박각시 "
7 Cylindromyia sp. - Tentatively new record
8 Tachina sp. - "
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<Appendix 1> Result of insects collected and studied in Mt. Sambong, Gangwon-do in 2009 
Scientific name
Month of study
Total
4 5 6 7 8
Lepidoptera 나비목
Adelidae 긴수염나방과
1 Nematopogon distincta Yasuda 그물무늬긴수염나방 3 3
2 Nemophora staududingerella Christoph 큰자루긴수염나방 3 5 1 9
Arctiidae 불나방과
3 Pericallia matronula Linnaeus 뒷노랑왕불나방 2 2
4 Rhyparioides nebulosus Butler 안주홍불나방 1 1
5 Spilarctia seriatopunctata Motschulsky 줄점불나방 1 4 3 8
6 Spilosoma punctaria Stoll 점무늬불나방 2 1 3
Bombycidae 누에나방과
7 Oberthueria caeca Oberthür 물결멧누에나방 1 4 5
Carposinidae 심식나방과
8 Meridarchis jumboa Kawabe 삼각무늬심식나방 1 1
Cosmopterigidae 창날개뿔나방과
9 Cosmopterix fulminella Stringer 대창날개뿔나방 1 1
Crambidae 포충나방과
10 Agrotera nemoralis Scopoli 연보라들명나방 1 1
11 Algedonia luctualis Hübner 흰눈박이검은들명나방 4 4
12 Anania verbascalis Denis et Schiffermüller 각시뾰족들명나방 1 1
13 Ancylolomia japonica Zeller 벼포충나방 1 1
14 Catoptria permiaca Petersen 마름모무늬포충나방 2 2
15 Eurrhyparodes contortalis Hampson 말굽무늬들명나방 2 2
16 Flavocrambus striatellus Leech 검은줄포충나방 8 8
17 Goniorhynchus clausalis Christoph 깃노랑들명나방 1 1
18 Nacoleia sibirialis Milliere 가루뿌린들명나방 2 2
19 Ostrinia zaguliaevi Mutuura et Munroe 큰섬들명나방 1 1
20 Palpita nigropunctalis Bremer 수수꽃다리명나방 2 2
21 Piletocera luteosignata Park 노랑띠들명나방 1 11 1 13
22 Pleuroptya chlorophanta Butler 몸노랑들명나방 1 1
23 Pseudargyria interruptella Walker 줄은빛포충나방 1 1
24 Pseudocatharylla simplex Zeller 은빛포충나방 1 1
25 Pyrausta mutuurai Inoue 진도들명나방 1 1
26 Tyspanodes striata Butler 꽃날개들명나방 4 4
Cyclidiidae 왕갈고리나방과
27 Cyclidia substigmaria Hübner 왕갈고리나방 1 1 2
Drepanidae 갈고리나방과
28 Callidrepana patrana Moore 금빛갈고리나방 1 1
29 Nordstroemia grisearia Staudinger 횡줄갈고리나방 2 1 3
30 Oreta pulchripes Butler 노랑갈고리나방 4 3 7
31 Sabra harpagula olivacea Inoue 물결갈고리나방 1 2 3
Endomidae 반달누에나방과
32 Mirina christophi Staudinger 반달누에나방 1 1
Geometridae 자나방과
33 Abraxas latifasciata Warren 참빗살얼룩가지나방 2 2
34 Abraxas niphonibia Wehrli 각시얼룩가지나방 2 2
35 Alcis angulifera Butler 털뿔가지나방 1 1
36 Alcis picata Butler 높은산가지나방 5 5
37 Angerona prunaria Linnaeus 오얏나무가지나방 3 3 6
38 Aporhoptrina semiorbiculata Christoph 물결줄가지나방 1 1
39 Arichanna melanaria Linnaeus 뒷노랑점가지나방 2 2
40 Biston panterinaria Bremer et Grey 노랑띠알락가지나방 1 1
41 Biston robustum Butler 몸큰가지나방 2 2
42 Bupalus vestalis Staudinger 깃검은가지나방 1 2 3
43 Cabera griseolimbata Oberthür 뒷검은그물가지나방 1 1 2
44 Calleuoype whitelyi Butler 뒷노랑흰물결자나방 2 2
45 Chiasmia clathrata Linnaeus 그물가지나방 1 2 3
46 Comibaena delicatior Warren 붉은무늬푸른자나방 1 1
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<Appendix 1> continued
Scientific name
Month of study
Total
4 5 6 7 8
47 Comibaena subdelicata Inoue 갈색무늬푸른자나방 1 1
48 Cryptochorina amphidasyaria Oberthür 얼룩수염가지나방 4 4
49 Ctenognophos grandinaria Motschulsky 세줄노랑가지나방 1 1
50 Cusiala stipitaria Oberthür 배얼룩가지나방 8 2 10
51 Devenilia corearia Leech 흑갈색가지나방 2 1 3
52 Dindica virescens Butler 각시자나방 3 3
53 Duliophyle agitata Butler 넓은띠큰가지나방 2 2
54 Dysstroma cinereata japonica Heydemann 두점박이물결자나방 5 5
55 Ecliptopera capitata Herrich-Schäffer 등노랑물결자나방 1 44 45
56 Ectropis aigneri Prout 연회색가지나방 3 3
57 Ectropis consonaria Haworth 4 4
58 Ectropis crepuscularia Denis et Schiffermüller 날개물결가지나방 1 1
59 Ectropis excellens Butler 줄고운가지나방 1 1 2
60 Eilicrinia wehrlii Djakonov 귀무늬가지나방 1 1
61 Epholca arenosa Butler 흰점고운가지나방 1 2 3
62 Erebomorpha fulguraria Walker 흰그물왕가지나방 6 7 2 15
63 Eulithis convergenata Bremer 멋진노랑물결자나방 1 1
64 Eulithis ledereri Bremer 솔개빛물결자나방 2 2
65 Eulithis prunata Linnaeus 톱무늬물결자나방 1 1
66 Eupithecia angustipunctaria Inoue 7 7
67 Eupithecia interpunctaria Inoue 5 5
68 Eustroma inextricata Walker 7 3 1 11
69 Eustroma melancholicum Butler 톱날물결자나방 8 5 5 18
70 Evecliptopera illitata Wileman 흰그물물결자나방 1 1
71 Gandaritis agnes Butler 회색물결자나방 2 2
72 Gandaritis fixseni Bremer 큰노랑물결자나방 2 2
73 Geometra dieckmanni Graeser 흰줄푸른자나방 2 2
74 Heterostegane cararia Hübner 네눈애기가지나방 2 2
75 Hydriomena furcata Thunberg 갯버들물결자나방 1 1
76 Hypomecis pseudopunctinalis Wehrli 굴뚝가지나방 1 1
77 Hypomecis punctinalis Scopoli 네눈가지나방 1 6 4 11
78 Idaea effusaria Christoph 무늬연노랑애기자나방 6 2 8
79 Laciniodes unistirpis Butler 토막무늬물결자나방 1 1
80 Lampropteryx minna Butler 검은그물물결자나방 7 7
81 Leptostegna tenerata Christoph 푸른물결자나방 1 1
82 Lomaspilis marginata Linnaeus 고운애기가지나방 2 2
83 Lomographa temerata Denis et Schiffermüller 흑점박이흰가지나방 1 1
84 Macaria liturata Clerck 다색띠큰가지나방 1 1
85 Melanthia procellata Denis et Schiffermüller 흰무늬물결자나방 3 1 4
86 Odontopera arida Butler 남방갈고리가지나방 1 7 8
87 Orthonama obstipata Fabricius 갈색각시물결자나방 1 1
88 Ourapteryx koreana Inoue 굵은줄제비가지나방 2 2
89 Ourapteryx nivea Butler 연노랑제비가지나방 1 1
90 Photoscotosia atrostrigata Bremer 먹줄물결자나방 1 1
91 Phthonosema tendinosaria Bremer 뿔무늬큰가지나방 1 1
92 Plagodis dolabraria Linnaeus 줄고운노랑가지나방 1 1
93 Pseudostegania defectata Christoph 노랑물결자나방 1 1
94 Rheumaptera hedemannaria Oberthür 연분홍물결자나방 3 3 6
95 Rikiosatoa grisea Butler 두줄가지나방 1 1
96 Scopula limbata Wileman 2 2
97 Selenia sordidaria Leech 톱니보라끝가지나방 1 1
98 Spilopera debilis Butler 끝갈색흰가지나방 5 7 12
99 Taeniophora unio Oberthür 세줄흰가지나방 2 2
100 Tyloptera bella Butler 얼룩물결자나방 7 7 14
101 Xanthorhoe biriviata Borkhausen 흰줄물결자나방 4 4
102 Xerodes albonotaria Bremer 점짤룩가지나방 2 2
103 Xerodes rufescentaria Motschulsky 솔밭가지나방 2 1 3
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Scientific name
Month of study
Total
4 5 6 7 8
Hesperiidae 팔랑나비과
104 Daimio tethys Ménétriès 왕자팔랑나비 1 9 10
105 Erynnis montanus Bremer 멧팔랑나비 5 5
106 Lobocla bifasciata Bremer et Grey 왕팔랑나비 1 1
107 Ochlodes ochracea Bremer 검은테떠들썩팔랑나비 1 1
108 Pyrgus malvae coreanus Warren 꼬마흰점팔랑나비 1 1
Lasiocampidae 솔나방과
109 Dendrolimus spectabilis Butler 솔나방 1 1
110 Dendrolimus superans Butler 솔송나방 2 2
111 Gastropacha orientalis Sheljuzhko 톱날버들나방 3 3
112 Odonestis pruni rufescens Kardakoff 사과나무나방 2 2
Limacodidae 쐐기나방과
113 Ceratonema christophi Graeser 대륙쐐기나방 1 1
114 Latoia sinica Moore 뒷검은푸른쐐기나방 5 1 6
115 Monema flavescens Walker 노랑쐐기나방 4 4
Lycaenidae 부전나비과
116 Artopoetes pryeri Murray 선녀부전나비 1 1
117 Celastrina argiolus ladonides De L' Orza 푸른부전나비 5 1 6
118 Everes argiades hellotia Ménétriès 암먹부전나비 3 4 7
119 Rapala caerulea Bremer et Grey 범부전나비 1 1
120 Scolitandides orion coreana M. 작은홍띠점박이푸른부전나비 1 1
Lymantriidae 독나방과
121 Arctornis kumatai Inoue 점흰독나방 1 1
122 Calliteara lunulata Butler 붉은수염독나방 7 3 10
123 Calliteara pudibunda Linneus 어리사과독나방 1 1
124 Euproctis piperita Oberthür 무늬독나방 1 1
125 Lymantria mathura Moore 붉은매미나방 1 1
Noctuidae 밤나방과
126 Acronicta adaucta Warren 벚나무저녁나방 1 1
127 Acronicta alni Linne 물참나무저녁나방 2 2
128 Acronicta hercules Felder & Rogenhofer 점줄저녁나방 1 1
129 Acronicta sugii Kinoshita 칼무늬저녁나방 1 1
130 Agrotis ipsilon Hufnagel 검거세미밤나방 1 1
131 Amphitrogia amphidecta Butler 톱날개짤름나방 1 1
132 Anaplectoides virens Butler 큰녹색밤나방 1 1
133 Anorthoa munda Denis & Schiffermuller 북극선녀밤나방 2 2
134 Anthoculeora locuples Oberthur 왕은무늬밤나방 1 1
135 Athetis lineosa Moore 흰무늬띠밤나방 1 1
136 Catocala agitatrix Graeser 잿빛노랑뒷날개나방 1 1
137 Catocala dissimilis Bremer 끝흰무늬박이뒷날개나방 2 2
138 Catocala electa Vieweg 회색붉은뒷날개나방 1 1
139 Chasminodes cilia Staudinger 상제은빛밤나방 1 1 2
140 Chrysorithrum amata Bremer & Grey 사랑밤나방 1 10 2 13
141 Chrysorithrum flavomaculata Bremer 무늬뒷노랑나방 2 2
142 Diomea discisigna Sugi 네눈검정잎밤나방 1 1
143 Dysgonia mandschuriana Staudinger 북방수중다리밤나방 1 1
144 Ercheia niveostrigata Warren 청백무늬밤나방 2 2
145 Herminia dolosa Butler 마른잎수염나방 1 1
146 Hydrillodes pacificus Owada 담흑수염나방 1 3 1 5
147 Hypena trigonalis Guenee 대만수염나방 1 1
148 Hypersypnoides astrigera Butler 흰별밤나방 4 6 10
149 Kerala decipiens Butler 긴날개밤나방 6 6
150 Lophoruza pulcherrima Butler 꽃꼬마밤나방 1 1
151 Macrochthonia fervens Butler 애기밤나방 1 1 2
152 Moma kolthoffi Bryk 노랑목저녁나방 1 1
153 Mythimna radiata Bremer 두점줄무늬밤나방 1 1
154 Naganoella timandra Alpheraky 신부짤름나방 1 1
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Scientific name
Month of study
Total
4 5 6 7 8
155 Naranga aenescens Moore 벼애나방 1 1
156 Olivenebula oberthueri Staudinger 큰뒷노랑밤나방 1 1
157 Orthosia askoldensis Staudinger 막대무늬밤나방 2 2
158 Orthosia carnipennis Butler 한일무늬밤나방 1 1
159 Pachnobia imperita Hubner 1 1
160 Pangrapta flavomacula Staudinger 흰줄짤름나방 2 2
161 Pangrapta griseola Staudinger 수풀알락짤름나방 1 1
162 Pangrapta obscurata Butler 검은끝짤름나방 1 1
163 Pechipogo strigilata Linnaeus 참나무수염나방 1 1
164 Polypogon tarsicrinata Bryk 날개수염나방 1 1
165 Pseudeustrotia candidula Denis & Schiffermuller 여뀌꼬마밤나방 1 1
166 Pseudoips sylpha Butler 큰쌍줄푸른밤나방 2 2
167 Pygopteryx suava Staudinger 네줄붉은밤나방 1 1
168 Sineugraphe stolidoprocta Boursin 중국쌍검은밤나방 1 1
169 Thyas juno Dalman 무궁화밤나방 1 1
170 Trichosea champa Moore 배노랑버짐나방 1 1
171 Trichosea ludifica Linnaeus 북방배노랑버짐나방 1 1
172 Xestia c-nigrum Linnaeus 씨자무늬거세미밤나방 8 15 2 25
173 Xestia efflorescens Butler 뒷노랑점밤나방 5 5
174 Xestia fuscostigma Bremer 점보라밤나방 1 1
175 Zanclognatha curvilinea Wileman & South 굽은줄수염나방 1 14 15
Notodontidae 재주나방과
176 Cerura menciana Moore 큰나무결재주나방 1 1
177 Clostera albosigma curtuloides Erschof 끝갈색재주나방 4 2 6
178 Leucodonta bicoloria Denis et Schiffermüller 흰날개재주나방 7 7 14
179 Lophontosia cuculus Staudinger 높은산재주나방 6 6
180 Nerica davidi Oberthür 멋쟁이재주나방 2 1 3
181 Notodonta dembowskii Oberthür 밑노랑재주나방 3 3
182 Pheosia rimosa Packard 박각시재주나방 1 1
183 Spatalia dives Oberthür 세은무늬재주나방 1 1
184 Stauropus fagi persimilis Butler 재주나방 1 1
185 Togepteryx velutina Oberthür 세로줄재주나방 1 1
Nymphalidae 네발나비과
186 Araschnia burejana Bremer 거꾸로여덟팔나비 1 1
187 Argynnis paphia tsushimana Fruhstorfer 은줄표범나비 1 1
188 Clossiana selenis sibirica Erschoff 꼬마표범나비 1 1
189 Cyntia cardui Linnaeus 작은멋쟁이나비 2 2
190 Erebia wanga Bremer 외눈이지옥사촌나비 4 4
191 Lasiommata deidamia menetriesii Bremer et Grey 뱀눈그늘나비 3 2 5
192 Minois dryas bipunctata Motschulsky 굴뚝나비 1 1
193 Neptis philyra Ménétriès 세줄나비 2 2
194 Neptis philyroides Staudinger 참세줄나비 2 2
195 Neptis sappho intermedia W.B. Pryer 애기세줄나비 2 2
196 Neptis thisbe Ménétriès 황세줄나비 1 1
197 Oeneis nanna walkyria Fixen 참산뱀눈나비 1 1
Oecophoridae 원뿔나방과
198 Acria ceramitis Meyrick 우묵날개원뿔나방 3 3
Papilionidae 호랑나비과
199 Atrophaneura alcinous Klug 사향제비나비 2 2
200 Luehdorfia puziloi coreana Matsumura 애호랑나비 1 1
201 Papilio machaon hippocrates C. Felder et R. Felder 산호랑나비 1 1
202 Papilio macilentus Janson 긴꼬리제비나비 2 2
203 Parnassius stubbendorfii Ménétriès 모시나비 4 4
Pieridae 흰나비과
204 Anthocharis scolymus Butler 갈구리나비 4 4
205 Gonepteryx aspasia Ménétriès 각시멧노랑나비 1 1
206 Pieris canidia kaolicola Bryk 대만흰나비 1 1
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207 Pieris melete Ménétriès 큰줄흰나비 1 1
208 Pieris napi dulcinea Butler 줄흰나비 4 6 10
Pterophoridae 털날개나방과
209 Hellinsia albodactylus Yano 2 2
210 Hellinsia ishiyamanus Yano 1 1
211 Hellinsia kuwayanai Matsumura 2 2
212 Platyptilia sinuosa Yano 1 1
Pyralidae 명나방과
213 Cataprosopus monstrosus Butler 갈매기부채명나방 1 1
214 Craneophora ficki Christoph 줄보라집명나방 2 2
215 Endotricha costamaculalis Christoph 검투리뾰족명나방 1 1
216 Endotricha olivacealis Bremer 검은점뾰족명나방 1 1
217 Orthaga onerata Butler 밑검은집명나방 1 1
Saturniidae 산누에나방과
218 Actias gnoma mandsahurica Staudinger 옥색긴꼬리산누에나방 2 2 4
219 Aglia tau amurensis Jordan 네눈박이산누에나방 1 1
Sphingidae 박각시과
220 Acosmeryx naga Moore 포도박각시 7 3 1 11
221 Ambulyx japonica Rothschild 갈고리박각시 1 1
222 Ampelophaga rubiginosa Bremer et Grey 머루박각시 1 1
223 Callambulyx tatarinovii Bremer et Grey 녹색박각시 3 3
224 Clanis undulosa jankowskii Gehlen 무늬콩박각시 1 1
225 Kentochrysalia sieversi Alphéraky 점박각시 8 8
226 Kentochrysalia streckeri Staudinger 물결무늬박각시 3 3
227 Sphinx morio arestus Jordan 솔박각시 2 2
Thyatiridae 뾰족날개나방과
228 Habrosyne aurorina Butler 애기담홍뾰족날개나방 3 16 3 22
229 Habrosyne dieckmanni roseola Matsumura 담홍뾰족날개나방 2 1 4 7
230 Habrosyne pyritoides derasoides Butler 흰뾰족날개나방 1 4 1 6
231 Habrosyne violacea Fixsen 푸른무늬뾰족날개나방 1 2 3
232 Tethea albicostata Bremer 앞흰뾰족날개나방 7 7
233 Tethea ampliata Butler 넓은뾰족날개나방 6 6
234 Tethea ocularis amurensis Warren 뱀머리뾰족날개나방 2 2
235 Tethea or terrosa Graeser 물결뾰족날개나방 1 1
Thyrididae 창나방과
236 Striglina fixseni Alphéraky 그물무늬창나방 1 1
237 Striglina venia Whalley 주엽나무창나방 1 1
Tineidae 곡식좀나방과
238 Opogona thiadelta Meyrick 노랑머리좀나방 1 1
Tortricidae 잎말이나방과
239 Acleris issikii Oku 애우묵잎말이나방 6 6
240 Acleris submaccana Filipjev 큰점무늬잎말이나방 1 1 1 3
241 Acleris ulmicola Meyrick 참느릅잎말이나방 1 1
242 Adoxophyes orana Fischer Von Röslerstamm 애모무늬잎말이나방 4 4
243 Aethes cnicanus Westwood 엉겅퀴가는잎말이나방 2 2
244 Ancylis amplimacula Falkovitsh 흰애기잎말이나방 1 1
245 Ancylis badiana [Denis et Schiffermüller] 등애기잎말이나방 2 2
246 Ancylis mandarinana Walsingham 싸리애기잎말이나방 4 5 9
247 Ancylis melanostigma Kuznetsov 검은점애기잎말이나방 1 1
248 Ancylis obtusana Haworth 갈색꼬마애기잎말이나방 2 4 6
249 Ancylis partitana Christoph 신갈애기잎말이나방 1 1
250 Ancylis upupana Treitschke 느릅나무애기잎말이나방 2 2
251 Archips capsigeranus Kennel 큰주름잎말이나방 1 1
252 Archips ingentanus Christoph 왕사과잎말이나방 2 2
253 Archips oporanus Linnaeus 솔잎말이나방 1 1
254 Capua vulgana Frölich 긴주름잎말이나방 5 2 7
255 Choristoneura evanidana Kennel 극동산잎말이나방 3 3
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256 Choristoneura luticostana Christoph 앞노랑사과잎말이나방 1 1
257 Clepsis rurinana Linnaeus 반백잎말이나방 11 7 18
258 Epiblema foenella Linnaeus 흰갈퀴애기잎말이나방 6 6
259 Epinotia rubiginosana koraiensis Falkovitsh 잣애기잎말이나방 14 4 18
260 Eucosma denigratana Kennel 돈무늬애기잎말이나방 15 15
261 Eucosma metzneriana Treitschke 쑥애기잎말이나방 9 3 12
262 Eucosma nipponica Kawabe 잔주름애기잎말이나방 3 3
263 Eulia ministrana Linnaeus 민무늬잎말이나방 6 6
264 Lobesia reliquana Hübner 은빛날개애기잎말이나방 2 2 4
265 Notocelia autolitha Meyrick 1 1
266 Notocelia rosaecolana Doubleday 찔레애기잎말이나방 4 4
267 Olethrertes electana Kennel 노랑연줄애기잎말이나방 1 1
268 Olethreutes subtilana Falkovitsh 작은왕애기잎말이나방 3 3
269 Pandemis cinnamomeana Treitschke 흰머리잎말이나방 46 6 9 61
270 Pandemis heparana D. et S. 갈색잎말이나방 6 6
271 Ptycholoma lechneana circumclusna Kuznetzov 감나무잎말이나방 7 4 11
272 Ptycholomoides aeriferana H.-S. 낙엽송거미줄잎말이나방 4 4
273 Rhopalovalva exartemana Kennel 갈색물결애기잎말이나방 3 6 9
274 Spilonota ocellana [Denis et Schiffermüller] 사과흰애기잎말이나방 3 3
275 Statheromantis pictana Kuznetsov 노랑눈애기잎말이나방 2 2
276 Tosirips perpulchranus Kennel 뒷날개검정잎말이나방 2 2
Xyloryctidae 판날개뿔나방과
277 Aeolanthes semiostrina Meyrick 반노랑판날개뿔나방 2 3 5
Yponomeutidae 집나방과
278 Plutella xylostella Linnaeus 배추좀나방 4 1 5
279 Xyrosaris lichneuta Meyrick 노박덩굴집나방 7 7
280 Yponomeuta polystictus Butler 화살나무집나방 3 3
281 Ypsolopha blandellus Christoph 갈고리좀나방 6 6
282 Ypsolopha cristatus Moriuti 얼룩무늬좀나방 1 1
Diptera 파리목
Asilidae 파리매과
283 Cyrtopogon pictipennis Coquillett 배털보파리매 1 1
Bombyliidae 재니등에과
284 Villa limbata (Coquillett) 빌로오도재니등에 1 1
Platystomatidae 알락파리과
285 Rivellia sp. 2 2
Scathophagidae 똥파리과
286 Scathophaga stercoraria Linné 똥파리 1 1 2
Stratiomyidae 동애등에과
287 Ptecticus tenebrifer Walker 동애등에 1 1
Syrphidae 꽃등에과
288 Allograpta javana Wiedemann 쟈바꽃등에 1 1
289 Eristalis cerealis Fabricius 배짧은꽃등에 1 1
290 Eristalis tenax Linné 꽃등에 1 1
291 Volucella tabanoides Motschulsky 어리대모꽃등에 1 1
292 Xanthandrus comtus Harris 넉점박이꽃등에 1 1
293 Dasysyrphus bilineatus (Matsumura) 두줄꽃등에 2 2
294 Platycheirus scutatus (Meigen) 곱슬꽃등에 1 1
295 Metasyrphus luniger (Meigen) 반월넓적꽃등에 7 7
296 Parasyrphus annulatus (Zett.) 좀줄꽃등에 2 2
297 Chrysotoxum biguttatum Matsumura 두점수염치레꽃등에 1 1
Tabanidae 등에과
298 Haematopota pluvialis tristis Bigot 깨다시등에 1 1
Tachinidae 기생파리과
299 Cylindromyia sp. 1 1
300 Tachina nupta Rondani 등줄기생파리 1 1
301 Tachina sp. 1 1
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302 Dexiosoma canina Fabricius 1 1
303 Smidtia sp. 1 1
304 Ernestia sp. 1 1
305 Pelaeteria sp. 4 4
Pyrgotidae 풍뎅이기생파리과
306 Porpomastix fasciolata Enderlein 긴꼬리풍뎅이파리 1 1
Tephritidae 과실파리과
307 Tephritis majuscula Hering & Ito 꽃과실파리 3 3
308 Campiglossa hirayamae (Matsumura) 국화과실파리 1 1
Lauxaniidae 큰날개파리과
309 Homoneura euaresta (Coquillett) 꼬마큰날개파리 2 2
310 Minettia longipennis (Fabricius) 검정큰날개파리 2 2
Coleoptera 딱정벌레목
Cerambycidae 하늘소과
311 Rhaphuma gracilipes (Faldermann) 긴다리범하늘소 1 1
312 Lebidia octoguttata Morawitz 팔점박이먼지벌레 3 3
313 Moechotypa diphysis (Pascoe) 털두꺼비하늘소 1 1
Cicindelidae 길앞잡이과
314 Cicindela sachalinensis Morawitz 산길앞잡이 1 1
315 Cicindela (Cicindela) gemmata Faldermann 아이누길앞잡이 3 3
Lucanidae 사슴벌레과
316 Macrodorcas recta Motschulsky 애사슴벌레 1 1
317 Macrodorcas rectus (Motschulsky) 애사슴벌레 7 7
Silphidae 송장벌레과
318 Necrodes littoralis Linnaeus 큰수중다리송장벌레 1 1
319 Nicrophorus quadripunctatus Kraatz 넉점박이송장벌레 1 1
320 Nicrophorus (Nicrophorus) quadripunctatus Kraatz 넉점박이송장벌레 3 3
321 Necrodes asiaticus Portevin 큰수중다리송장벌레 1 1 2
Coccinellidae 무당벌레과
322 Harmonia axyridis (Pallas) 무당벌레 1 1
323 Calvia (Calvia) decemguttata (Linné) 열흰점박이무당벌레 1 1
Cleridae 개미붙이과
324 Thanassimus lewisi Jacobson 개미붙이 1 1
Cantharidae 병대벌레과
325 Podabrus longissimus Pic 노랑테병대벌레 1 1
Hymenoptera 벌목
Apidae 꿀벌과
326 Bombus ignitus Panfilov 호박벌 1 1
327 Bombus opulentus Smith 참뒤영벌 1 1
Homoptera 매미목
Membracidae 뿔매미과
328 Tsunozemia mojiensis Matsumura 1 1
Hemiptera 노린재목
Acanthosomatidae 뿔노린재과
329 Elasmostethus humeralis Jakovlev 얼룩뿔노린재 2 2
330 Acanthosoma labiduroides Jakovlev 긴가위뿔노린재 2 2
Neuroptera 풀잠자리목
Ascalaphidae 뿔잠자리과
331 Ascalaphus sibiricus Eversmann 노랑뿔잠자리 1 1
Total 7 order 53 families 331 species 17 271 459 160 223 1,130
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